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Юристы для судов 
и прокуратуры
► В новом учебном году Юридический 
институт Н И У «БелГУ» начнет обучение 
по новой специальности «Судебная 
и прокурорская деятельность».
Специальность уже прошла лицензирование в Федераль­
ной службе по надзору в сфере образования и науки. Несмо­
тря на то, что лицензия была получена университетом после 
завершения вступительной кампании, уже в этом году в вузе 
будут рассматривать заявления студентов, поступивших 
на другие специальности. Они могут быть зачислены сюда 
после сдачи первой сессии на месте нынешнего обучения. 
Учеба по этой престижной специальности подразумевает 
прохождение учебной и производственной практик в органах 
судебной власти и правоохранительных органах, а также по­
следующее трудоустройство в судах и органах прокуратуры.
Напомним, что сегодня выпускники Юридического инсти­
тута НИУ «БелГУ» составляют правовой кадровый фунда­
мент нашего региона. Среди них председатель Белгород­
ского областного суда Алексей Шепилов, его заместители 
Сергей Коцюмбас и Олег Усков, начальник судебного депар­
тамента Сергей Захаров и многие другие.
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